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1
男 男
-30-
∵
1
｣
※
-
(
高
祖
)
の
間
狂
言
は
『
狂
言
集
成
』
に
よ
る
が
'
後
世
に
改
作
さ
れ
た
詞
章
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
｡
※
2
(
松
風
村
雨
)
は
厳
密
に
は
中
人
の
な
い
一
場
物
で
あ
る
が
'
前
半
(
第
5
段
ま
で
)
･
後
半
(
第
6
段
以
降
)
　
に
大
別
で
き
る
の
で
'
右
の
よ
う
に
示
し
た
｡
以
上
'
仝
十
八
曲
の
登
場
人
物
を
見
る
と
､
(
高
祖
)
の
特
に
後
場
に
お
け
る
登
場
人
物
の
の
多
さ
は
'
他
の
十
七
曲
と
比
較
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
後
場
に
つ
い
て
は
'
ワ
キ
･
ワ
キ
ッ
レ
に
待
謡
を
謡
う
な
ど
の
､
謡
や
セ
リ
フ
を
発
す
る
箇
所
が
な
い
点
､
詞
章
に
韓
信
･
紀
信
の
名
が
見
え
な
い
点
か
ら
､
後
場
に
は
登
場
し
な
い
　
(
前
場
の
み
で
退
場
す
る
)
　
可
能
性
が
あ
る
｡
高
祖
が
出
陣
し
て
い
る
の
に
韓
信
･
紀
信
が
姿
を
見
せ
な
い
の
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
､
登
場
さ
せ
た
か
も
知
れ
な
い
が
､
立
衆
が
加
わ
れ
ば
舞
台
に
並
び
き
れ
な
い
ほ
ど
の
人
数
と
な
る
の
で
､
両
名
の
登
場
を
省
略
す
る
こ
と
は
当
然
あ
り
得
よ
う
｡
両
軍
勢
や
脊
属
が
複
数
登
場
す
る
と
し
た
ら
､
か
な
-
の
人
数
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
第
二
日
の
金
剛
の
演
能
曲
目
は
今
は
廃
曲
と
な
っ
て
い
る
曲
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
､
そ
れ
ほ
ど
人
数
を
要
す
る
曲
は
な
い
｡
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
が
演
じ
ら
れ
た
第
三
日
の
観
世
座
演
能
曲
目
は
､
(
高
祖
)
以
外
の
五
曲
へ
御
裳
裾
)
へ
通
盛
)
へ
松
風
村
雨
)
八
嶋
不
動
)
(
悌
原
)
は
す
べ
て
夢
幻
能
で
あ
-
､
1
場
物
の
(
松
風
)
以
外
は
複
式
夢
幻
能
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
曲
は
ア
イ
を
含
め
て
も
三
～
五
人
の
人
数
し
か
要
さ
な
い
｡
享
徳
元
年
当
時
は
金
春
禅
竹
(
一
四
〇
五
1
1
四
七
〇
-
)
　
が
音
阿
弥
と
な
ら
ん
で
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
時
代
で
あ
-
'
禅
竹
が
多
-
作
っ
た
､
舞
台
上
に
い
る
の
は
シ
テ
と
ワ
キ
だ
け
の
最
低
限
の
人
数
し
か
要
さ
な
い
t
か
つ
幽
玄
性
の
強
い
複
式
夢
幻
能
が
観
客
に
も
人
気
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
派
手
な
作
-
物
や
多
人
数
の
能
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
信
光
や
子
息
長
俊
の
活
躍
し
た
室
町
後
期
と
は
少
し
隔
た
-
が
あ
る
｡
(
高
祖
)
は
斬
組
霊
験
能
と
い
う
作
風
で
も
こ
の
曲
目
の
中
で
浮
い
た
存
在
だ
が
'
そ
れ
よ
-
も
こ
の
(
高
祖
)
一
曲
の
た
め
だ
け
に
春
日
若
宮
に
何
人
も
の
役
者
を
連
れ
て
い
-
と
は
少
し
考
え
に
-
い
｡
金
春
･
金
剛
の
二
座
の
演
能
に
要
す
る
人
数
か
ら
考
え
て
も
､
こ
の
場
合
必
要
最
低
限
能
人
数
を
連
れ
て
行
き
､
そ
れ
で
演
能
可
能
な
も
の
を
演
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
｣
　
に
現
存
(
高
祖
)
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
が
生
じ
る
｡
一
で
考
察
し
た
作
風
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
､
現
存
(
高
祖
)
は
｢
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
｣
と
は
別
曲
で
､
『
能
本
作
者
註
文
』
に
あ
る
信
光
作
(
高
祖
)
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
三
　
改
作
の
可
能
性
　
-
入
力
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
か
ら
(
高
祖
)
　
へ
1
現
存
(
高
祖
)
が
作
風
等
か
ら
信
光
作
で
は
な
い
か
と
類
推
し
て
も
､
享
億
元
年
に
入
力
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
(
漠
の
高
祖
)
　
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
記
録
は
変
え
よ
う
が
な
い
｡
硯
に
(
高
祖
)
冒
頭
で
も
ワ
キ
韓
信
が
｢
か
や
う
に
候
者
は
圃
勿
同
視
に
つ
か
へ
申
韓
信
と
申
者
に
て
候
｣
　
(
第
1
段
[
名
ノ
リ
]
)
と
名
の
る
場
面
で
､
｢
漠
の
高
祖
｣
と
い
う
語
が
出
て
-
る
｡
こ
こ
で
は
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
と
現
存
へ
高
祖
)
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡
音
阿
弥
所
演
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
は
観
世
座
が
同
時
に
演
じ
た
他
の
五
曲
と
同
じ
-
､
複
式
夢
幻
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
も
と
は
本
命
星
に
祈
念
す
る
と
軍
神
が
現
れ
､
勝
利
を
約
束
し
て
去
っ
て
い
-
よ
う
な
筋
立
て
の
神
能
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
に
､
後
年
信
光
が
後
場
に
新
た
に
斬
組
を
加
え
て
'
斬
組
霊
験
能
に
仕
立
て
た
の
が
､
『
能
本
作
者
註
文
』
所
収
(
高
祖
)
で
あ
-
～
現
存
へ
高
祖
)
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
二
で
も
触
れ
た
が
､
現
存
(
高
祖
)
に
は
ワ
キ
･
ワ
キ
ツ
レ
が
出
て
い
る
と
い
う
痕
跡
が
詞
章
か
ら
は
見
ら
れ
な
い
｡
後
場
に
は
前
場
に
登
場
し
な
い
登
場
人
物
が
次
か
ら
次
に
登
場
す
る
｡
前
･
後
を
つ
な
ぐ
の
が
､
軍
神
お
よ
び
そ
の
化
身
の
本
命
星
の
シ
テ
だ
け
と
な
る
と
､
前
･
後
に
は
断
絶
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
前
場
は
そ
の
ま
ま
で
､
後
場
の
み
を
改
作
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
も
と
が
複
式
霊
験
能
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
春
日
若
宮
で
演
じ
ら
れ
た
能
で
は
前
場
に
登
場
す
る
ワ
キ
･
ワ
キ
ッ
レ
･
シ
テ
の
ほ
か
､
後
ツ
レ
高
祖
ぐ
ら
い
の
登
場
人
物
し
か
要
さ
な
い
｡
他
の
五
曲
の
人
数
と
変
わ
ら
な
く
な
る
｡
ま
た
'
後
場
で
あ
る
第
5
-
8
段
の
詞
章
は
大
ノ
リ
の
謡
[
ノ
リ
地
]
　
が
大
半
を
占
め
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
[
ノ
リ
地
]
　
の
詞
章
は
'
一
で
挙
げ
た
詞
章
の
ほ
か
'
｢
か
つ
事
を
'
空
に
し
ら
す
る
'
星
の
名
の
､
う
か
ふ
/
＼
､
破
軍
星
を
'
ま
も
-
つ
＼
　
馬
を
は
や
め
て
､
大
将
は
､
鳥
江
の
野
達
の
､
間
に
あ
か
-
､
よ
せ
-
る
勢
を
そ
'
待
か
け
た
る
｡
｣
　
(
第
5
段
)
'
｢
た
ゝ
か
ひ
其
数
'
つ
も
-
き
て
､
ノ
＼
'
七
十
余
度
に
､
は
や
な
り
ぬ
､
け
ふ
そ
勝
負
を
'
決
せ
ん
と
､
兵
を
さ
き
に
た
て
､
高
祖
の
勢
に
'
お
め
き
て
さ
き
を
そ
､
か
け
た
-
け
る
｡
｣
　
(
第
6
段
)
　
な
ど
'
い
ず
れ
も
戦
闘
場
面
を
写
実
的
に
表
現
し
た
詞
章
で
あ
る
｡
[
ノ
リ
地
]
　
に
つ
い
て
は
信
光
時
代
以
前
か
ら
戦
闘
を
表
現
す
る
の
に
よ
-
使
わ
れ
る
詞
章
で
あ
る
の
で
(
高
祖
)
の
後
場
に
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
が
'
信
光
や
長
俊
の
作
る
詞
章
は
斬
組
能
に
限
ら
ず
神
能
な
ど
で
も
後
場
の
詞
章
は
　
[
ノ
リ
地
]
　
を
中
心
に
構
成
し
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
｡
ま
た
第
6
段
の
前
掲
詞
章
｢
た
た
か
ひ
其
数
､
～
か
け
た
-
け
る
｡
｣
　
の
あ
と
'
両
軍
の
戦
闘
場
面
と
し
て
'
磯
子
事
【
斬
り
組
】
が
入
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
　
【
斬
り
組
】
　
で
項
羽
軍
優
勢
に
な
-
､
高
祖
が
軍
神
を
呼
び
出
す
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
後
シ
テ
軍
神
登
場
後
の
第
8
段
で
は
､
後
シ
テ
の
舞
事
･
働
事
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
[
ノ
リ
地
]
　
｢
ふ
し
き
や
白
雲
､
一
む
ら
お
ほ
ひ
'
ノ
＼
'
雷
電
い
な
つ
ま
'
こ
-
う
に
み
ち
く
'
光
の
中
に
'
軍
神
あ
ら
は
れ
､
九
曜
は
こ
ゝ
の
つ
の
､
ま
な
こ
と
け
ん
し
､
け
ん
そ
-
を
引
つ
れ
'
は
た
を
さ
し
あ
け
'
高
祖
の
陣
の
'
上
に
あ
ま
-
た
-
､
吹
-
る
風
も
､
き
ほ
ひ
を
と
つ
て
'
敵
に
む
か
ひ
､
お
は
し
ま
す
｡
｣
　
の
後
に
【
舞
働
】
が
あ
る
と
し
た
｡
後
シ
テ
の
舞
事
･
働
事
に
つ
い
て
は
'
【
舞
働
】
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
原
形
に
も
何
ら
か
の
舞
事
･
働
事
が
存
在
し
た
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡
現
存
へ
高
祖
)
は
信
光
が
後
場
に
新
た
に
【
斬
り
組
】
お
よ
び
　
[
ノ
リ
地
]
　
で
表
現
す
る
戦
闘
場
面
を
付
け
足
し
た
こ
と
で
'
結
果
後
場
に
の
み
登
場
す
る
人
物
が
増
え
､
後
場
が
多
人
数
の
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
元
の
形
を
留
め
る
本
文
等
が
現
存
す
る
わ
け
で
も
な
-
､
証
拠
の
な
い
想
定
で
し
か
な
い
｡
し
か
し
､
他
の
作
品
と
比
較
し
て
も
､
か
な
-
の
役
者
を
必
要
と
す
る
斬
-
組
霊
験
能
よ
り
'
必
要
最
低
限
の
人
数
で
事
足
-
る
複
式
夢
幻
能
の
ほ
う
が
､
春
日
若
宮
に
出
向
い
て
演
じ
る
能
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
-31-
斬
-
組
霊
験
能
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
｡
比
較
的
古
い
成
立
と
期
待
を
持
た
れ
て
丁
卜
.
㌔
い
る
'
(
放
下
僧
)
の
別
の
終
曲
部
｢
昔
の
き
り
｣
　
の
成
立
時
期
が
不
明
な
こ
と
も
あ
-
'
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
､
実
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
他
の
作
品
に
関
し
て
<
a
は
､
例
え
ば
信
光
と
同
時
代
の
金
春
禅
鳳
が
(
黒
川
)
を
作
-
､
(
人
形
)
に
も
関
与
し
て
お
-
､
信
光
子
息
の
長
俊
は
(
岡
崎
)
を
作
る
ほ
か
'
斬
-
組
能
と
は
少
し
趣
が
違
う
が
'
戦
闘
に
竜
神
が
加
勢
し
て
勝
利
を
も
た
ら
す
中
国
物
(
河
水
)
や
'
花
の
精
霊
同
士
の
戟
闘
を
措
い
た
異
類
打
合
物
(
花
軍
)
な
ど
､
斬
-
組
霊
験
能
の
変
形
と
も
言
え
る
曲
も
作
っ
て
い
る
｡
斬
組
能
及
び
戦
闘
場
面
を
有
す
る
能
に
神
霊
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
流
行
す
る
の
は
､
室
町
後
期
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
現
存
(
高
祖
)
も
そ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
中
で
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
お
わ
り
に
　
-
信
光
の
能
作
者
と
し
て
の
出
発
点
-
以
上
､
(
高
祖
)
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
'
現
存
曲
(
高
祖
)
が
音
阿
弥
所
演
の
既
存
曲
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
を
基
に
し
た
信
光
に
よ
る
改
作
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
､
最
後
に
観
世
小
次
郎
信
光
の
能
作
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
｡
今
ま
で
信
光
若
年
期
の
作
品
と
＼
'
蝣
*
;
考
え
ら
れ
て
き
た
享
徳
元
年
音
阿
弥
所
演
(
カ
ン
ノ
カ
ウ
ソ
)
が
信
光
作
で
な
い
こ
と
は
表
氏
の
論
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
t
　
で
は
'
信
光
の
能
作
者
と
し
て
の
出
発
点
は
､
い
つ
ご
ろ
､
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
『
蔭
涼
軒
日
録
』
　
(
増
補
続
史
料
大
成
に
よ
る
)
寛
正
六
年
(
一
四
六
五
)
九
月
二
十
五
日
1
1
十
七
日
条
に
以
下
の
よ
う
な
演
能
記
録
が
あ
る
｡
廿
五
日
東
大
寺
寺
務
西
堂
｡
延
二
請
諸
老
及
愚
老
井
侍
者
等
一
而
煎
鮎
小
飲
｡
清
茶
談
笑
｡
逮
レ
帰
即
参
二
諸
子
1
来
院
御
所
l
｡
偽
四
座
猿
楽
｡
今
春
金
剛
観
世
賓
掌
｡
依
1
1
1
観
世
有
二
寵
顧
1
｡
第
1
番
被
レ
抽
レ
之
｡
其
僚
≡
座
｡
以
レ
圃
走
二
次
第
1
0
金
剛
o
賓
掌
｡
今
春
.
偽
如
レ
此
也
｡
各
出
レ
奇
｡
尤
為
二
壮
観
1
也
｡
各
勤
二
三
番
1
.
偽
十
二
番
以
後
｡
観
世
勤
t
二
番
1
也
｡
今
春
o
音
阿
弥
｡
維
レ
為
二
老
者
一
｡
各
勤
二
1
番
1
也
｡
四
座
四
翁
列
舞
o
希
代
奇
観
也
｡
申
楽
首
尾
十
三
番
也
D
廿
六
日
　
(
略
)
甘
七
日
(
中
略
)
前
廿
五
日
｡
四
座
申
楽
次
第
｡
1
番
観
世
習
刺
｡
二
番
金
剛
二
見
ノ
ウ
ラ
｡
三
番
賓
掌
浦
島
｡
四
番
竹
田
大
夫
小
原
野
花
見
〇
五
番
観
世
十
郎
鶴
次
郎
｡
六
番
金
剛
ク
マ
ン
キ
リ
｡
七
番
賓
掌
打
入
ソ
カ
｡
八
番
今
春
梶
原
二
度
ノ
カ
ケ
｡
九
番
観
世
音
阿
サ
ネ
モ
リ
｡
十
番
金
剛
ナ
カ
ラ
ノ
橋
｡
十
一
番
　
賓
掌
　
星
ノ
官
｡
十
二
番
　
今
春
誓
願
寺
｡
十
三
番
昔
阿
ウ
カ
イ
　
以
上
｡
(
以
下
略
)
こ
の
一
乗
院
将
軍
宿
所
で
行
わ
れ
た
四
座
立
合
の
能
で
'
一
曲
目
に
観
世
座
が
演
能
し
た
曲
が
､
｢
出
雲
ト
ツ
カ
｣
で
あ
る
｡
こ
の
曲
は
『
能
本
作
者
註
文
』
で
信
光
作
品
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
八
大
舵
)
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
(
大
蛇
)
は
有
名
な
素
蓋
鳴
尊
の
八
岐
大
蛇
退
治
伝
説
を
題
材
と
し
て
お
り
'
出
雲
の
国
が
舞
台
で
t
　
か
つ
ワ
キ
が
持
つ
剣
と
し
て
｢
十
接
の
剣
｣
が
登
場
す
る
の
で
'
｢
出
雲
ト
ツ
カ
｣
で
間
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
九
曲
目
の
(
実
盛
)
･
十
三
曲
目
の
(
鵜
飼
)
の
よ
う
に
'
父
音
阿
弥
が
演
じ
た
と
い
う
注
記
こ
そ
な
い
が
､
観
世
座
で
演
じ
た
と
い
う
記
事
も
'
『
能
本
作
者
註
文
』
　
の
作
者
信
光
説
と
呼
応
し
ょ
う
｡
こ
の
(
出
雲
ー
ツ
カ
)
が
演
じ
ら
れ
た
寛
正
六
年
当
時
､
信
光
は
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
る
｡
(
大
蛇
)
は
前
シ
テ
手
摩
乳
　
(
神
話
で
は
妻
の
名
で
あ
る
が
､
能
で
は
夫
婦
の
名
が
逆
に
な
っ
て
お
-
'
夫
の
名
で
あ
る
)
と
後
シ
テ
八
岐
大
蛇
が
別
人
体
で
あ
-
､
か
つ
ワ
キ
素
量
鳴
尊
が
主
人
公
の
ご
と
-
活
躍
す
る
'
シ
テ
中
心
主
義
か
ら
は
逸
脱
し
た
複
雑
な
劇
構
造
を
持
つ
が
､
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
所
収
の
､
八
岐
大
蛇
退
治
伝
説
を
そ
の
ま
ま
能
に
仕
立
て
る
と
い
う
､
作
能
法
と
し
て
は
極
め
て
単
純
な
方
法
を
と
っ
て
い
る
｡
た
だ
､
『
日
本
書
紀
』
の
語
句
に
近
似
す
る
詞
章
で
あ
る
と
は
い
え
､
『
日
本
書
紀
』
が
直
接
典
拠
で
あ
る
と
は
考
え
に
-
-
､
何
か
二
次
的
資
料
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
､
作
っ
た
作
品
で
あ
ろ
う
｡
一
人
で
作
能
す
る
に
は
ま
だ
若
す
ぎ
る
の
で
､
父
の
音
阿
弥
の
手
助
け
を
借
-
な
が
ら
作
-
上
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
ま
た
､
信
光
作
(
玉
井
)
ち
(
大
蛇
)
と
同
じ
-
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
神
代
下
の
海
事
･
山
幸
伝
説
を
題
材
と
し
て
い
る
｡
こ
の
(
玉
井
)
も
当
該
説
話
を
そ
の
ま
ま
能
に
仕
立
て
た
能
で
あ
る
｡
＼
u
･
)
(
玉
井
)
は
(
大
蛇
)
と
同
時
期
に
同
じ
-
『
日
本
書
紀
』
を
原
拠
と
す
る
テ
キ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
､
そ
れ
に
基
づ
き
作
能
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
な
る
と
'
(
玉
井
)
ち
(
大
蛇
)
と
同
様
信
光
若
年
期
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
'
(
大
蛇
)
で
は
後
シ
テ
の
八
岐
大
蛇
は
龍
神
の
体
で
登
場
す
る
｡
原
拠
を
同
じ
く
す
る
(
玉
井
)
に
も
後
シ
テ
に
龍
神
が
登
場
す
る
｡
『
能
本
作
者
註
文
』
　
で
信
光
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
十
一
曲
の
う
ち
､
二
十
四
曲
が
現
存
し
て
い
る
が
'
そ
の
う
ち
三
分
の
一
の
八
曲
が
龍
が
何
ら
か
の
形
で
登
場
す
る
曲
で
あ
る
　
(
(
大
蛇
)
(
玉
井
)
の
ほ
か
は
'
(
愛
宕
空
也
)
(
久
世
ノ
戸
)
(
太
施
太
子
)
(
張
良
)
(
巴
園
)
(
龍
虎
)
)
｡
信
光
作
品
に
龍
の
能
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
は
､
金
春
禅
鳳
が
『
禅
鳳
雑
談
』
　
で
｢
よ
ご
L
や
う
ぐ
ん
･
ち
ゃ
う
-
や
う
､
あ
ま
-
に
鬼
･
龍
を
こ
な
し
す
ご
し
候
て
､
し
ま
ず
候
な
-
｡
｣
　
(
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
　
に
よ
る
)
　
と
批
判
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
能
作
者
観
世
小
次
郎
信
光
の
出
発
点
は
､
彼
の
作
品
の
中
で
最
も
数
が
多
-
'
代
表
的
作
風
と
言
っ
て
も
よ
い
　
｢
龍
の
能
｣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
改
作
(
高
祖
)
を
手
が
け
る
の
は
'
信
光
が
も
う
少
し
年
齢
を
重
ね
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
斬
-
組
能
と
霊
験
能
を
組
み
合
わ
せ
た
｢
斬
組
霊
験
能
｣
に
信
光
が
手
を
染
め
る
の
は
よ
-
派
手
な
作
風
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
応
仁
の
乱
以
降
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
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注
(
-
)
表
章
｢
《
観
世
流
史
》
参
究
(
そ
の
十
四
)
　
室
町
期
の
観
世
座
の
｢
脇
之
為
手
｣
　
(
下
)
-
　
観
世
長
俊
･
観
世
元
頼
･
観
世
四
郎
左
衛
門
｣
　
(
『
観
世
』
　
二
〇
〇
〇
年
二
月
号
'
槍
書
店
)
　
に
よ
-
､
没
年
と
さ
れ
て
い
る
一
五
四
一
年
に
｢
-
｣
を
付
し
た
｡
(
2
)
表
章
｢
《
観
世
流
史
》
参
究
(
そ
の
七
･
八
)
観
世
小
次
郎
の
生
年
再
検
(
上
)
　
(
下
)
-
通
説
は
十
五
年
ず
れ
て
い
る
-
｣
　
(
『
観
世
』
一
九
九
九
年
七
･
八
月
号
'
櫓
書
店
)
(
3
)
内
題
な
し
｡
表
紙
に
も
曲
名
は
な
-
'
か
わ
-
に
第
一
丁
表
に
仝
曲
名
を
列
記
し
て
あ
-
'
｢
高
祖
｣
と
あ
る
｡
な
お
'
こ
の
本
は
無
章
句
本
で
あ
る
｡
論
文
で
詞
章
を
引
用
す
る
に
あ
た
-
'
本
文
を
校
訂
L
t
節
付
は
他
本
を
参
照
し
て
､
小
段
を
つ
け
'
定
律
の
部
分
に
句
点
･
読
点
を
施
し
た
｡
同
系
統
の
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
紺
表
紙
上
掛
番
外
謡
本
を
中
心
に
役
名
等
注
記
を
(
)
で
括
-
補
っ
た
｡
漢
字
を
あ
て
た
箇
所
に
は
元
の
表
記
を
ル
ビ
に
よ
っ
て
示
し
た
｡
底
本
の
誤
脱
を
訂
正
し
た
場
合
は
〔
〕
　
で
括
-
､
訂
正
の
理
由
及
び
過
程
は
そ
の
都
度
注
を
付
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
｡
(
4
)
底
本
｢
へ
き
ゑ
｣
｡
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
観
世
流
五
百
番
本
等
他
本
に
あ
る
｢
樺
易
｣
と
い
う
表
記
'
お
よ
び
『
史
記
』
項
羽
本
紀
｢
赤
泉
侯
為
二
騎
将
一
､
迫
二
項
羽
一
､
項
主
眼
レ
冒
而
叱
レ
之
'
赤
泉
侯
人
馬
倶
驚
'
蹄
易
観
租
.
｣
よ
-
｢
き
｣
　
の
脱
と
判
断
し
､
訂
正
し
た
｡
(
5
)
　
田
中
允
『
未
刊
謡
曲
集
』
二
十
三
　
(
古
典
文
庫
)
解
題
で
は
､
今
回
底
本
に
し
た
(
高
祖
)
に
も
対
応
す
る
狂
言
台
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
'
以
下
に
『
狂
言
集
成
』
所
収
(
高
祖
星
)
の
全
文
を
挙
げ
る
｡
高
祖
星
　
　
ア
星
人
早
鼓
に
て
出
る
｡
｢
斯
様
に
候
者
は
｡
楚
国
の
帝
高
祖
に
仕
へ
申
す
者
に
て
候
｡
唯
今
こ
の
所
へ
罷
出
る
事
飴
の
儀
に
あ
ら
ず
｡
高
祖
項
羽
の
合
戦
数
度
に
及
び
候
｡
然
る
に
高
祖
の
方
よ
-
は
｡
粛
何
韓
信
契
噌
張
良
と
て
｡
勝
れ
た
る
臣
あ
-
｡
殊
に
数
は
十
商
館
騎
と
申
せ
ど
も
｡
項
羽
の
勢
強
く
｡
是
に
龍
虎
の
争
の
如
-
｡
未
だ
勝
負
決
せ
ず
｡
七
十
徐
度
に
及
び
候
間
｡
此
の
度
は
何
卒
勝
利
を
得
ん
と
思
召
し
｡
乃
ち
天
へ
御
祈
誓
候
へ
ば
｡
恭
-
も
帝
釈
天
納
受
ま
し
ま
し
｡
乃
ち
御
守
星
本
命
星
現
れ
出
で
給
ひ
｡
此
の
度
の
御
合
戦
に
は
｡
九
曜
の
星
現
れ
出
で
給
ひ
｡
御
力
を
漆
へ
ら
れ
｡
勝
利
取
ら
せ
ん
と
の
御
幸
な
-
｡
斎
何
韓
信
契
暗
張
良
は
申
す
に
及
ば
ず
｡
我
等
如
き
者
ま
で
も
｡
悦
び
勇
み
未
明
よ
-
｡
烏
江
の
原
へ
打
立
ち
候
へ
と
の
御
幸
な
-
｡
皆
々
そ
の
分
心
得
候
へ
｡
く
｡
と
あ
-
､
高
祖
の
臣
下
が
戦
闘
の
予
告
を
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
｡
傍
線
部
｢
粛
何
韓
信
契
暗
張
良
｣
と
高
祖
の
主
要
な
臣
下
を
列
挙
す
る
箇
所
を
み
る
と
､
ワ
キ
ッ
レ
紀
信
の
名
が
見
え
な
い
｡
改
作
本
文
は
二
種
類
あ
-
､
①
ワ
キ
ッ
レ
紀
信
が
削
除
さ
れ
た
本
文
(
前
場
は
ワ
キ
韓
信
と
前
シ
テ
本
命
星
の
み
)
②
韓
信
･
紀
信
と
も
に
削
除
さ
れ
た
本
文
(
高
祖
が
ワ
キ
と
し
て
前
場
か
ら
登
場
す
る
)
と
､
ど
ち
ら
も
紀
信
が
登
場
し
な
い
本
文
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
本
文
に
対
応
し
た
間
狂
言
と
い
え
よ
う
｡
改
作
本
文
や
間
狂
言
の
作
者
は
､
紀
信
が
最
終
決
戦
以
前
に
処
刑
さ
れ
て
い
る
史
実
を
ふ
ま
え
て
作
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
本
論
文
引
用
本
文
(
高
祖
)
に
は
別
の
間
狂
言
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
(
6
)
岩
国
徴
古
館
蔵
草
屋
謡
本
へ
放
下
僧
)
に
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
異
文
｡
西
野
春
雄
『
謡
曲
改
作
史
の
l
断
面
』
(
『
能
楽
研
究
』
第
6
号
､
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
､
l
九
八
1
年
三
月
'
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
)
　
に
詳
し
-
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
現
存
(
放
下
僧
)
の
終
曲
部
と
｢
昔
の
き
-
｣
　
の
詞
章
を
比
較
し
て
は
み
た
が
､
一
致
す
る
文
句
が
少
な
い
こ
と
も
あ
-
'
両
者
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
｡
但
し
､
結
び
の
段
が
中
音
で
始
ま
る
平
ノ
リ
の
謡
[
キ
リ
]
　
(
古
作
の
能
に
多
い
が
'
時
代
が
下
る
作
品
に
は
あ
ま
-
見
ら
れ
な
-
な
る
)
　
で
あ
る
現
存
(
放
下
僧
)
に
対
し
'
｢
昔
の
き
-
｣
は
　
[
ノ
リ
地
]
　
で
曲
を
終
え
る
｡
そ
の
点
で
は
｢
昔
の
き
-
｣
に
あ
ま
-
古
さ
を
感
じ
な
い
｡
現
段
階
で
は
｢
昔
の
き
-
｣
　
の
成
立
時
期
を
特
定
す
る
根
拠
等
は
見
つ
か
ら
な
い
が
､
草
屋
本
成
立
の
慶
長
年
間
頃
に
｢
昔
の
｣
と
記
し
た
も
の
の
す
べ
て
が
､
必
ず
し
も
古
形
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
｡
(
7
)
　
石
井
倫
子
『
風
流
能
の
時
代
-
金
春
禅
鳳
と
そ
の
周
辺
1
』
　
(
一
九
九
八
年
九
月
'
東
京
大
学
出
版
会
)
(
8
)
横
道
寓
里
雄
･
西
野
春
雄
･
羽
田
剥
『
岩
波
講
座
能
･
狂
言
　
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
』
　
(
l
九
八
七
年
一
月
､
岩
波
書
店
)
'
『
未
刊
謡
曲
集
』
二
十
三
･
続
十
二
(
古
典
文
庫
)
各
解
題
､
前
掲
注
(
6
)
石
井
氏
著
書
な
ど
｡
前
掲
の
注
(
2
)
　
表
氏
論
文
以
前
は
'
(
漠
の
高
祖
)
を
信
光
若
年
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
作
品
研
究
を
行
う
の
が
常
で
あ
っ
た
｡
(
9
)
信
光
は
三
条
西
実
隆
(
1
四
五
五
～
1
五
三
七
)
)
と
の
交
流
が
知
ら
れ
て
い
る
が
､
寛
正
六
年
(
一
四
六
五
)
　
当
時
､
実
隆
は
ま
だ
十
一
歳
で
あ
る
｡
い
-
ら
才
人
で
あ
っ
て
も
当
該
資
料
を
提
供
す
る
に
は
若
す
ぎ
る
｡
他
の
教
養
人
と
信
光
と
の
接
点
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
0
本
稿
は
､
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
特
別
研
究
生
研
究
発
表
会
(
二
〇
〇
三
年
七
月
)
　
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
て
い
る
｡
発
表
の
席
上
及
び
準
備
段
階
に
お
い
て
､
竹
本
幹
夫
先
生
を
は
じ
め
多
く
の
方
に
ご
教
示
を
賜
-
ま
し
た
｡
厚
-
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡
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